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Abstrak 
Tujuan dari perancangan dan pengembangan aplikasi mobile Student Parent Desk ini 
adalah untuk mengembangkan sebuah aplikasi mobile Student Parent Desk yang dapat 
diakses secara cepat melalui Blackberry. Tujuan lain, yaitu memanfaatkan fitur push 
yang terdapat pada Blackberry agar pengguna dapat mendapatkan update secara real 
time. Metode penelitian yang digunakan dalam studi  ini adalah metode analisis dan 
perancangan. Metode analisis dilakukan dengan melakukan survey terhadap sistem yang 
sudah ada,  melakukan wawancara dan menyebarkan kuesioner, mempelajari dokumen 
dan sistem Binus School Simprug yang sudah ada. Sementara metode perancangan 
dengan menggunakan Object Oriented Analysis Design dengan pendekatan Waterfall 
dan UML ( Unified Modelling Language ). Kesimpulan dari intership ini adalah agar 
aplikasi SIS Blackberry Simprug ini dapat meningkatkan kecepatan akses Student 
Parent Desk dan agar aplikasi SIS Blackberry Simprug dapat membantu pengguna 
dengan notifikasi yang di push secara real time.  
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